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[摘　要] 在我国对外贸易日益扩大的背景下 , 我国应对反倾销还存在较多的问题 , 应采取多项积极有效的应
对措施 , 以促进对外贸易的发展和保护国内产业。
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　　一、 倾销与反倾销
倾销与反倾销是国际贸易发展到一定阶段的产
物 , 已有 200多年的历史。随着国际经济贸易的发




某一产品价格 , 低于其正常价值的价格” 。通常表
现为一国出口企业在某个国外市场上以低于它在其
他市场上 (通常是本国)的要价出售商品。我国重
















以来 , 新西兰、 澳大利亚 、 美国和欧盟的前身欧共
体等均先后颁布了自己的反倾销法 , 并且于 1968
年7月 11日在全世界范围内实施了 《关于执行关
贸总协定第六条的规定》 , 即 《国际反倾销守则》 ,
使得国际贸易中的反倾销行为法律化 , 程序化 , 并
成为世界各国的共识。而 GATT 乌拉圭回合多边贸







倾销立法 , 软化和降低反倾销的构成要件 , 扩大反







了美 、 日 、 加拿大和欧盟等发达国家频繁实施的反
倾销调查 , 就连一些发展中国家如印度、 墨西哥等
也对我国发起了规模空前的反倾销行为。特别是




糖精 、 盐类发起第一宗反倾销调查到 2001年 12月
底 , 已有 30多个国家和地区对我国出口产品发起
反倾销 480 起 , 涉及我国出口商品 20多个大类中








近年来 , 面对一浪高过一浪的对华反倾销浪潮 ,
我国政府 、 行业协会和出口企业开始改变初期那种
应诉不力的被动局面 , 积极研究 , 主动应诉 , 应诉
和胜诉的案例不断增加 , 近 10年的绝对胜诉率 (无
税和无损害结案)达 37.5%, 企业应诉积极性有了
很大提高 , 在美国、 欧盟的应诉率达100%。
三、 我国应对反倾销存在的问题
(一)出口企业应诉不力 、 积极性不高。这表现
在如下三个方面:第一 , 认为应诉也不一定能胜诉 ,
所以干脆就不去应诉;二是害怕费时费力 , 花钱不
讨好 , 怕麻烦 , 舍不得支付高额律师费用;三是有
些企业想坐享其成 , 让人家去应诉 , 一旦官司打胜
了 , 则可以继续出口。正是因为许多企业因种种顾





必须要有一批懂得国际贸易 、 国际法律 、 WTO 规
则、 财务审计和外语的复合型人才。由于各种原








有力的组织协调 , 怕自己单枪匹马 , 费力不讨好 ,
让别人坐享其成。目前 , 我国已建立的行业协会或
商会大多数是从原行政机关脱钩而来 , 为企业服务























体制的改革 , 外贸主体呈现多元化特征 , 在外资企
业、 中小企业以及私营企业加入出口大军后 , 管理
秩序未能跟上 , 导致各出口企业竞相压价出口 , 盲
目竞争 , 出口秩序较为混乱 , 致使商品低价大量涌
入进口国 , 从而增加了对华反倾销的机会。
(八)企业内部管理不善。国内企业法人结构
不健全 , 财务不透明 , 成本核算不实 , 市场营销不
力 , 单纯以低价策略相互竞争;同时出口产品结构
失衡 , 产品附加值低 , 极易引发国外反倾销调查。






不积极应诉 , 消极等待 , 不仅会丢掉这块出口市场 ,
更为严重的是 , 如果不应诉 , 将会产生多米诺骨牌
效应 , 引起连锁反应。由于被反倾销而退出这块市
场的出口产品又会涌入另一块市场 , 必然会引发新
一轮低价竞争 , 从而诱发新一轮反倾销 , 形成恶性



















对工作。另一方面 , 要有相关制度作为保证 , 最重
要的有二个方面:一是明确与坚决贯彻执行 “谁应
诉 , 谁受益” 的原则。我国企业应诉不力的重要原





























理 , 尽可能减少企业相互间的低价竞争 , 降低被反
倾销的可能性。
(七)企业要加强内部管理 , 提高价格外的国
际市场竞争力。企业要加强内部管理 , 降低成本 ,
加快产品和技术创新 , 加大国际市场营销力度 , 进
一步提高出口产品的附加值 , 提高中国产品的信誉
度和竞争力 , 从而有效地化解被反倾销的风险。
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